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Abstract
The sltallorv nari:ne puleoreeJ conrple.r ol Paciran l:ornration tlat outcroppcd at l'uban area has bcen dornjnated bi, a hermatypic corals
S1'stenraticaly, it iras becn classilled the 26 species Irorn 23 gcnera and occured at 0-25 meter depth 'fhe iacies rnassive head coralJrameslone,
banclting coral botrntlstotte ltas bccn dominated and l'asies rhodolith, ercept bioclastics ol rudstone,floalslone, grainslone, packstone, vackestone
and mudstone
]'he hennatypic corals are as fbllorv: Afadrachis trr6;,i I\4 ilne- Ed rvards and I Ja inre I 84 8; A cropora aspera (Dana 1846); Agar icia s p Lamarck I 801 ;
Aslreopora incruslanls Bemard 1896, Coeloseris llaleri Vaughan 19l8; Porites contpressa Dana 1846; Poriles compressa Dana 1846: Porites
contpresso [)ana 1846. Portres luteu ]r4ilne-lldu'ards and ]lainrc l85l Porites sp Pctvona lata Dana 1846, Goniopora lobctta Milne-Edwards and
Hairne 1846, Fungia sp Quol i and Caimard 1833, C-1'clo:ers ct clolttles (Larlarck 1801); Cycloseris cyclolithes (l-antarck 180)): Hydnophora exesa
(Pallas 1766); Hydnophorctntic:rocosnos (Lanrarck l8l6),Plaq'g,raktnelltna (Ehrenberg lB34);Coniastreasp Chcvalier; Leptorruphrygia(Ellis
glabrescens (Chanrisso arrd I;\'scnhardt l82l); Catalaphl llia pltcata (Milne -[:dwards and Hainre 1857) and Ttrrbtnaria peltata (F-sper 1791)
Kel,rvords Hermatlprc corals, I{eef, Paciran Fornration- Tuban
Abstra k
Kornplck lerunrbu laut dangkal l-'onrasi I)aciran di daerah Tuban dibangun dominan oleh hermatypic corrfu Sistematika paleorrtologi nrenunjukkan
tcrdapat26spesiesdari23genuskorrlyangdiklasillkasikantlany'angterdlpatpadakedalaman0-25nreter Faciesmassiveheadcoral/ranrestone,
branching coral boundslone:ratnpak nrendonrinir dan lasies rlrodolit, selain bioklastrk yakni fasies nrdstone,floalstone, groinslone, paclcslone,
vackes I one daln muds I one
llernralypic coral antara lain. Madrachis klr6l,l Milnc-Ldn,ards and llairnc lB48'. lcrr.tpora aspeta (Dana 1846); Agaricia sp Lamarck 1801,
Aslreopora incruslanls Bcnrard 1896, Coeloseris rnal'eri Yarghat 1918; l'ortles compressa Dana 1846; Porites contpressa Dana 1846; Porites
conpressct Dana 1846; Porites lutea N{ilne-Edwards and Ilainre 'l8tl; Porites sp ; Pat,ona lata Dana 1846 Coni.opora lobata Milnc-Edwards ancl
Ilaime 1846, l'lngia sp QLroli and Caimard 1833;C1'closeris c),clolithes (Larnarck l80l);Cycloseris cyclolithes (Lamarck l80l); ttydnophora exesa(Pallas 1766): llydrorUoro tiltcrocosnos (Lanrarck 1816); Platygtra latnellina (Ehrenberg 1834); Coniastrea sp Chevalier; Leptorio phrygia (Ellis
and Solande r 1186); Diploasrrea lteliopora (Lanrarck l816); Gala-rea foscicularis (Linne 1758); Trachyphyllia geoffroyi (Audouin 1826); Clawrina
scrabicula (Dana 1846); Scupopltyllia cyclindrica Milne-Edrvards and Hainre 1848; Cynarina lacrymalis Milne-Edwards and Haime 1848; Euphyltia
glabrescens (Charnisso and Eyscnhardt l82l); Caralaphyllia plicata (Milne-Edwards and Haime 1857) dan Turbinaria peltata (Esper 1797)
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